コクトー、堀口、藤田、三島 ―ジャン・コクトーの日本訪問（補遺Ⅱ） by 西川, 正也




































 一  ジャン・コクトーと堀口大學 
 
 コクトーが世界一周旅行を決意したのは、創作の面でも実生活の面でもけっして順調と












































































































































    ブリュッセル、ローマにアルジェくらいなもの。 










    僕の心臓は、そこにいて、裸で痛んだ。 
    パリにいてもおなじこと。 



















































































二  ジャン・コクトーと藤田嗣治 
 



















































キルの三人が彼らだけで行動した日がまったくないわけで     （下）キル 16) 
はなかった。 
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たのであつた。 
  会場へ入ると、彼はまづ、 









































































ランスに渡ったのは、コクトーの来日から十四年が経っ  コクトーと藤田（1961年頃）24) 
た昭和二十五（一九五〇）年のことであった。 
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フランスに戻ってからの藤田はコクトーとの交流を再び深め、彼の帰化が認められた一





























































































































































お お げ さ
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四  重い考え 
 
 ジャン・コクトーが日本に滞在したのは昭和十一年五月十六日（土）から二十二日（金）






















































国だ」と言ひたいのである。それなら grave とか sérieux とかいふ言葉を使つたらいいや
うなものだが、さう言つたのでは、詩人コクトオにはあんまりはつきりして含みが足り





1)<< A Tokyo, où il est connu et traduit, il assiste à une longue séance au 
Kabuki-Za-Théâtre, il est interviewé à la radio, photographié. Il voit jouer le célèbre 
mime Kikugoro Onoye, notamment dans un rôle traditionnel de jeune fille ; il rencontre 
son traducteur et le peintre Foujita. >> 
(J.J.Kihm ; E.Sprigge ; H.C.Behar, Jean Cocteau, l'homme et les miroirs, Editions de la 
Table Ronde, 1968, p.235. ) 
 なお本文中に引用するコクトーその他のフランス語文の翻訳は、特に注記のない限り、本
稿筆者によるものである。 
2)<< je circule dans des pays qui ne s’inscrivent pas sur les cartes. >> 
(Jean Cocteau, Mon tour du monde en 80 jours, Paris-soir, le 1er août 1936. ) 
3)コクトーの来日は二・二六事件からまだ三か月が経たない時期のことであった。 
4)<< Le Japon se trouve encore sous la férule de la loi martiale et les jeunes chefs 
militaires essayent d'y introduire la dictature fasciste [ ... ] J'emporte du Japon une 
image très différente de celle que je m'étais formée avant d'y venir. [ ... ] Les fleurs des 
estampes plongent dans le sol des racines tortueuses et nocturnes. Ce peuple, condamné 
tous les soixante ans à la ruine de ses habitudes par les tremblements de terre et les 
cyclones, accepte de rebâtir sur la cendre. La mort est au bout de ses actes. Il s'incline 
avec patience devant ce dur destin et, d'avance, il offre en holocauste son foyer de bois 
précieux, de paille et de papier de riz. >> 
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6)<< Cette danse, si longue et sans longueurs, valait notre voyage. Je l’eusse entrepris 
pour la voir. >> 
(Cocteau, Mon tour du monde en 80 jours, Paris-soir, le 26 août 1936. ) 




10)<< Je voyage bien peu. J’ai vu Londres, Venise,  
  Bruxelles, Rome, Alger. 
  De musée en église 
S’épuisant mon désir d’encore voyager. 
[ ... ] 
Je n’étais pas heureux dans ces villes que j’aime ; 
  Mon cœur y souffrait nu. 
  À Paris, c’est de même. 
Je me sens mal partout, sauf en tes bras tenu. >> 
(Jean Cocteau, Œuvres poétiques complètes (Bibliothèque de la Pléiade), 
Gallimard, 1999, p.367.) 
11)『セルパン・新文化（復刻版）』、第十五巻、79 頁。 
12)『セルパン・新文化（復刻版）』、第十五巻、79 頁。 
13) ユキ・デスノス『ユキの回想』、美術公論社、昭和五十四年、75－76 頁参照。 
14)<< Le lendemain, après une matinée un peu lourde, Foujita, et Nico ( mon 
traducteur ) nous emmènent au Kokugikan ( Palais des Sports ) voir les épreuves de 
lutte japonaise qui se déroulent depuis l'aube. >> 




17)<< Ce soir, c'est Foujita qui nous guide. Nous traversons un parc obscur et nous 
débouchons en pleine avenue des cinémas, avenue pavoisée, chatoyante et violente. 
L‘activité productive dont elle témoigne me casse bras et jambes. [ ... ] 
Mais où le rêve se change en cauchemar, c’est lorsqu’on aborde un des cinq quartiers 
qui entassent leurs maisons closes à l’endroit des cinq anciennes portes de la ville. Des 
fossés entourent chacun de ces quartiers dont le plus célèbre se nomme Yoshiwara. >> 
(Cocteau, Mon tour du monde en 80 jours, Paris-soir, le 27 août 1936.) 
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18)<< J’ouvre le vernissage d’une exposition de kakemonos traditionnels et une 
exposition de jeunes peintres. 
 Les peintres de kakemonos portent le costume des ancêtres. Les jeunes peintres la 
casquette, les tweeds de Montparnasse. Beaucoup d’adresse, de force, de grâce, de 
vivacité, se dépensent d’un côté comme de l’autre. A la base de l’empire et à sa pointe. 
>> 
(Cocteau, Mon tour du monde en 80 jours, Paris-soir, le 27 août 1936. ) 










25)<< Lorsque je revenais du Tour du Monde, en 1936, j’étais accoudé sur le pont du 
navire avec Charlie Chaplin. Nous approchions du Golden Gate. Chaplin posa la main 
sur mon épaule et murmura près de mon oreille : «  Nous rentrons chez les sauvages. » 
Encore gorgé de spectacles nobles, nous revenions dans le monde occidental, où la 
politesse orientale et ses mille nuances demeurent lettre morte. 
Un jour d’hiver que le prince Gengi se rendait chez une des étranges dames dont il 
était amoureux, on arrêta sa litière pour balayer la neige. Le prince voulut dégager une 
branche de sapin couverte d’une masse de neige douce et lourde et légère. En se 
redressant, la branche fit sauter cette neige sur la manche de soie noire du prince et de 
sa manche elle glissa sur le sol. Et, nous dit la conteuse, Gengi « éprouva une grande 
solitude », car il n’avait personne à qui raconter une chose si belle. >> 
(Jean Cocteau, Tsuguharu Foujita, Le Dragon des Mers, Georges Guillot,1955, pp.9-10.) 
26)<< Cyclones, raz de marée, progrès, machines peuvent feindre de détruire les 
maisons de papier, les poissons qui flottent sur les toitures. Costumes et coutumes 
peuvent s’éteindre. Le moins sensible des touristes n’en constate pas moins que l’île est 
hantée par des puissances qui puisent justement leur force et leur héroïsme dans une 
faiblesse exquise et dans la plus extrême douceur. >> 




29)『決定版 三島由紀夫全集』第 27 巻、新潮社、平成十五年、46 頁、「ジャン・コクトオ
への手紙――「悲恋」について」。 
30)『決定版 三島由紀夫全集』第 32 巻、新潮社、平成十五年、596－597 頁、「コクトー
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の死」。 
31)『決定版 三島由紀夫全集』第 33 巻、新潮社、平成十五年、636－637 頁、「世界前衛
映画祭を見て――傑作・コクトオの『詩人の血』」。 
32)『決定版 三島由紀夫全集』第 38 巻、新潮社、平成十六年、53 頁、「東徤（文彦）宛書
簡」（昭和十六年一月二十六日付）。 















（『決定版 三島由紀夫全集』第 38 巻、513－514 頁、「式場隆三郎宛書簡」（昭和二十四年
七月十九日付））。 
36)『決定版 三島由紀夫全集』第 32 巻、68 頁、「ジャン・コクトオの遺言劇――映画「オ
ルフェの遺言」」。 
37)『決定版 三島由紀夫全集』第 32 巻、71 頁、「ジャン・コクトオの遺言劇――映画「オ
ルフェの遺言」」。 
38)『決定版 三島由紀夫全集』第 32 巻、141 頁、「軽金属の天使」。 
39)『決定版 三島由紀夫全集』第 27 巻、46 頁、「ジャン・コクトオへの手紙――「悲恋」
について」。 
40)手塚治虫『フィルムは生きている』、国書刊行会、平成十六年、159 頁、「マンガ映画 メ
イドイン・ジャパン」。 
41)臼井直也「大藤信郎アニメーションの海外映画祭への発信及び現地評価に関する調査研
究」参照。 
http://www.ghibli-museum.jp/docs/H25_kenkyuseika.pdf 
42)『堀口大學全集』第６巻、299 頁、「コクトオの見た日本」。 
43)『堀口大學全集』第６巻、299 頁、「コクトオの見た日本」。 
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